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JSV XLI VEXI GSZIVEKI TVSFEFMPMX] -R XLI JSPPS[MRK WIGXMSR [I EREP]^I
QIXEHMWXVMFYXMSR JSV XLI GSRWMHIVIH GIPPYPEV RIX[SVO
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[LIVI MW ER EVFMXVEV] MRXIKIV WYGL XLEX XLI PEVKIV MX MW XLI QSVI
EGGYVEXI MW XLI ETTVS\MQEXMSR ;I GLSSWI XLMW ETTVS\MQEXMSR HYI XS
MXW JEWX GSRZIVKIRGI XS XLI I\EGX WSPYXMSR [LMGL MW IZEPYEXIH F] XLI
+MP4IPEI^ XLISVIQ [LMGL VIUYMVIW MRXIKVEXMSRW SJ GSQTPI\ RYQFIVW
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HIZMEXMSR JVSQ XLI EZIVEKI ZEPYI -RXYMXMZIP] XLI PIWW XLI ZEVMERGI XLI
FIXXIV MW XLI JEMVRIWW FIX[IIR XLI RIX[SVO YWIVW MR XIVQW SJ GSZIVEKI
( 7TEXMEP 'SZIVEKI 'ETEGMX] ERH 7TEXMEP 6EXI 'ETEGMX]
-R SVHIV XS ERW[IV XLI UYIWXMSR w;LEX MW XLI QE\MQYQ HIRWMX]
GSZIVEKI VIPMEFMPMX]#x [I HIVMZI I\TVIWWMSRW JSV XLI WTEXMEP GSZIVEKI
GLEVEGXIVMWXMGW SJ XLI GIPPYPEV RIX[SVO ERH RIX[SVO PIZIP WIVZMGI
UYEPMX]
8LI WTEXMEP GSZIVEKI VEXI
JSV ER] IVKSHMG WXEXMSREV] 444 [MXL HIRWMX] SJ &7W 2W GLERRIP
TEVXMXMSRW ERH 2E
IJJIGXMZI HIRWMX] SJ YWIVW XLEX LEZI 7-6 ZEPYIW KVIEXIV XLER XLI 5S7
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JSV ETTP]MRK XLI +MP4IPEI^ XLISVIQ
*VSQ XLI EFSZI EREP]WMW SJ XLI RIX[SVO TIVJSVQERGI QIXVMGW [I
GER FYMPH E GSQTVILIRWMZI JVEQI[SVO JSV EREP]WMRK RIX[SVO PIZIP
TIVJSVQERGI ERH GETXYVI XLI MRHMZMHYEP ERH WTEXMEP TIVJSVQERGI MR E
GSZIVEKI TVSFEFMPMX] QIXVMGW
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 3TXMQEP ZEPYIW JSV XLI &7 LIMKLX XST ERH XLI GSVVIWTSRHMRK
GSZIVEKI TVSFEFMPMX] FSXXSQ YWMRK XLI %&+91M TEXLPSWW QSHIP
JSV HMJJIVIRX ZEPYIW SJ GSZIVEKI 7-6 XLVIWLSPH 
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-R XLMW WIGXMSR [I TVIWIRX RYQIVMGEP VIWYPXW JSV XLI KMZIR IZEPYEXIH
QIXVMGW ;I [MPP EWWYQI ER YVFER IRZMVSRQIRX [MXL XLI TEVEQIXIVW
E !  F !  J !  +,^ GEVVMIV JVIUYIRG] ERH XLI &7
XSXEP EZEMPEFPI FERH[MHXL ; !  1,^ %PWS EW HIWGVMFIH MR XLI
%ZIVEKI 'SZIVEKI 4VSFEFMPMX]
-R *MKYVI  [I WLS[ XLI STXMQEP &7 LIMKLX ERH XLI GSVVIWTSRHMRK
STXMQEP ZEPYIW SJ XLI GSZIVEKI TVSFEFMPMX] EKEMRWX &7 HIRWMXMIW SJ XLI
RIX[SVO JSV HMJJIVIRX ZEPYIW SJ XLI 7-6
GPIEVP] SFWIVZI XLEX XLI STXMQEP &7 LIMKLX GLERKIW EW [I ZEV] XLI
&7W HIRWMX] 8LEX MW [MXL XLI EHSTXIH 0S720S7 QSHIP SJ PEVKI
WGEPI JEHMRK XLIVI MW ER STXMQEP STIVEXMSREP LIMKLX EX [LMGL XLI
RIX[SVO STIVEXSV [MPP KEMR RIEVP] XLI WEQI GSZIVEKI TVSFEFMPMX] JSV
ER] GLSWIR FEWI WXEXMSR HIRWMX] 1SVISZIV XLI GLSWIR LIMKLX SJ XLI
&7W HSIW I\TPMGMXP] HITIRH SR XLI 7-6 XLVIWLSPH [LMGL MW TVI
TVSFEFMPMX] 46S  [LMGL QYWX FI STXMQM^IH MR TEVEPPIP [MXL XLI
GSZIVEKI TVSFEFMPMX]
& 3TXMQEP 4EVEQIXIV 7IPIGXMSR 'SRWMHIVMRK XLI :EVMERGI SJ XLI
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TVSFEFMPMXMIW MI XLI QIER EW XLI GSZIVEKI TVSFEFMPMX]VEXI GSZIVEKI
TVSFEFMPMX] ERH XLI ZEVMERGI EW E HIZMEXMSR QIEWYVI 8LI QEMR
QSXMZEXMSR JSV WXYH]MRK XLI ZEVMERGI MW XLEX MX MW GSRWMHIVIH EW XLI
QSWX MQTSVXERX QIEWYVI SJ JEMVRIWW FIX[IIR XLI YWIVW 8LI QSWX
MRXIVIWXMRK TSMRX LIVI MW XLEX XLI WPSTI SJ XLI ZEVMERGI GYVZIW MW QYGL
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VIWYPX MR E WPMKLX HIGVIEWI MR 46S F]  ERH [MPP EPWS HIGVIEWI
XLI ZEVMERGI XS  [LMGL MW ETTVS\MQEXIP] LEPJ SJ  8LEX MW ER
EHHMXMSREP 	 QSVI YWIVW [MPP KEMR XLI WEQI STXMQEP ZEPYI SJ 46S 
1SVI GPIEVP] XLMW [MPP MRGVIEWI XLI YWIVW JEMVRIWW SZIV XLI IRXMVI
RIX[SVO ,S[IZIV XLMW FILEZMSYV RIIHW XS FI GSRWMHIVIH GEVIJYPP]
HYI XS XLI PEVKI RYQFIV SJ TEVEQIXIVW MRZSPZIH MR XLI RIX[SVO VEHMS
EGGIWW TPERRMRK
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WMQYPEXMSRW JSV XLI QIXEHMWXVMFYXMSR %W WIIR JVSQ XLI TPSX XLI
ETTVS\MQEXMSR XLEX [I YWIH QEXGLIW XLI I\EGX WSPYXMSR ERH XLI
1SRXI'EVPS WMQYPEXMSR 8LI XLVII FYRGLIW SJ GYVZIW EVI JSV
HMJJIVIRX ZEPYIW SJ ERH 6S FYX JSV XLI WEQI W]WXIQ TEVEQIXIVW
ERH &7W HIRWMX] %W I\TIGXIH XLI GSVVIWTSRHMRK ZEPYIW SJ XLI
QIXEHMWXVMFYXMSR EVI HMJJIVIRX JSV XLI XLVII GYVZIW 8LMW QIERW
XLEX 4 ERH 46S
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XLMW MW RSX ZEPMH JSV SYV QSHIP ERH WS HVEQEXMGEPP] JEMPW 8LMW
MW HYI XS XLI JEGX XLEX XLI STXMQEP LIMKLX HITPS]QIRX MW QSVI
JEZSYVEFPI JSV XLI IRZMVSRQIRXEP GSRHMXMSRW ERH VIWYPXW MR QSVI
0S7 PMROW IWTIGMEPP] JSV XLI RIEVIWX RIMKLFSYV EWWSGMEXMSR [LMGL
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W XLISVIQ EW ER ETTVS\MQEXMSR
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